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l N T R 0 DUC T ION
L 'organi sati on de la producti on agri col e des "terres neuves" impli-
que la connaissance 9 aussi précise que possible du milieu nature1 9 plus par-
ticulièrement des sols et du climat.
Une étude pédologique à grande échelle (1/10.000è ou 1/20.000) devra
donc être réalisée sur l'ensemble des zones retenues pour le projet.
Une première phase de travail nécessite toutefois l'utilisation
d'études à plus petite échelle (1/200.000è) pour évaluer les superficies de
sols cultivables 3 préciser leur répartition géographique et délimiter les
grandes zones les plus favorables à l'installation des "migrants".
Deux études du milieu naturel au 1/200.000è sont actuellement dis-
ponibles pour la région de Tambacounda g
la première est une cartographie pédologique (feuille de Tamba-
counda 3 par Pereira Barreto - Pédologue O.R.S.T.O.M. 1968).
la deuxième 3 une étude agrostologique (N° 23 9 carte des pâtura-
ges naturels du Ferlo sud 9 par Abdel Kader Diallo s Docteur vété-
rinaire 3 agrostologuo3 I.E.M.V.T. 3 L.N.R.V. 1968).
Les zones cartographiées sont situées de part et d'autre de la pis-
te Tambacounda vers la Guinée. Chacune a été prospectée en fonction d'objec-
tifs différents s la prewière s'atcachant à l'étude des sols eux-mêmes s la
seconde à l'étude des groupement s végétaux.
Dans les deux caS 3 la photointerprétation a été utilisées complétée
sur le terrain soit par l'observation de profils pédologiques s soit par l'étu-
de des groupements végétaux. Il est précisé dans l'étude agrostologique que
"la différenciation de certains faciès s tels que faciès sur plateau à sols
profonds n'a pu être faite que sur le terrain".
Les deux cartes font apparaître l'importance largement dominante
des plateaux 9 étendus et monotones au nord ouest (feuille du Ferlo Sud)s
entaillés par le réseau hydrographique à l'est et au sud (sud-est de la feuil-
le du Ferlo-sud et feuille de Tambacounda).
Sur ces pla teaux 3 chaque étude di stingue deux grandes uni tés carto-
graphiques correspondant à des sols profonds ou moyennement profondsg
- sols peu évolués 9 faciès hydromorphe sur l;latériau gravillonnaire
et complexe de ces sols associés à des sols ferrugineux tropicaux
profonds sur la carte pédologiquo.
savane boisée sur sol profond des plateal.1.X 3 à Andropogon gayanus
et Bombax costatum (bons pâturages) et savane boisée sur sol pro-
fond des platoaux à Pennisetum pedicellatum et §rossopteryx febri-
fuga (pâturages moyons à mediocres) sur la carte des pâturages.
Ces unités cartographiques représentent des ensembles complexes
définis soit par dos groupements végétalu s soit par des associations de sols
qui ne peuvent être délimités à l'échelle du 1/200.000è.
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Pour pormettre une meilleure exploitation dos cartes au 1/200.000è 1
il nous a été domandé do précisor par l'étude au 1/50.000è de "zones temoin"
l'étendue et la répartition des sols profonds à l'intérieur même de ces gran-
des unités cartographiques.
L'extrapolation des résultats obtenus à l 'onsemble des unités devant 1
d'une part fournir une première évaluation de la surface des sols cultivablos~
d'autre part~ donner quelques indications sur la répartition dans le paysage
dos sols peu profonds à vocation uniquement pastorale (terres de parcours) et
des sols profonds cultivable~1à l'intérieur même des unités cartographiques.
La délimitation des "zones témoin" a donc été faite en fonction du
tracé dos cartes pédolob~ques.
- La "zone témoin" de Missira correspond ainsi 3 pour sa plus grande
part 7 à l'uni té cartographiqueg "complexes de sols peu évolués hydromorphes
(sur matériaux gravillonnairos) associés à des sols ferrugineux tropicaux les-
sivés"3Pour le restant à l'unitég complexes de lithosols sur cuirasses asso-
ciés à des sols peu évolués hydromorphes (sur matériau gravillonnaire)" (
plancho nO VII)'
- La "zone témoin "de Tambacounda 1 situéo à l'extérieur de la
carte pédologique en bordure d'une zone cartographiée ll sols peu évolués hydro-
morphes ( sur matériau gravillonnaire)" ~ est presqu 'ontièrement incluse 1 sur la
carte des pâturages dans l'unitég"savano boisée sur sols profonds de plateau
à Pennisetum pedicellatum et G:rossopteryx febrifuga" (planche nO VIII)
Ces zones sont toutes deux boisées~ faiblement peuplées~ traversées
seulement par quelques pistes de piétons.
La photointorprétation a été réalisée par C~.Hanrion sur la couver-
ture au 1/50 .OOOè de 1954.
La prospection pédologique a été effectuée par Cl.Hanrion et A.
Chauvel du 9 au 16 Août 19697 en saison des pluies 7 alors que la végétation
était déjà très développée. Si les conditions climatiques ont été parfois
une gêne (difficultés d'accès~ tranchéos emplies d'eau quelques heures après
lour creusement~ surface du sol localement masquée par l'herbe)~ elles ont
penJis par contre de déceler l'importance de phénomènes qui ne sont visibles
qu'en saison des pluies et qui conditionnent étroitement le succès de toute
mise en valeur (humectation très irrégulière des profils 1 ruissellement 1 éro-
sion 7 submersion ••• ).
Cette prospoction a été conduit8~ do manlere systématique~ selon
los normes adoptées par R. Bertrand 1 Pédologue I.R.A.T. 1 pour l'étude des
autres zones témoin~ établissement sur le terrain d'uno grille d'observation
à maille kilométrique par layonnage 1 observation continue de la topographie~
do l'aspect superficiel du sol et de la végétation sur les layons~ creuse-
ment et étude de tranchées pédologiques tous les kilomètres.
Cette méthode permet assurément d'effectuer un travail rapideg
layons et tranchées sont faits par 10 chef d'équipe et les manoeuvres~ le
pédologue ne passa qu'une fois sur chaque itinéraire prospecté ce qui limite
les distances à parcourir à pied~ déjà impoxtantes. Cette méthode ne permet
pas copendant d'utiliser pleinement~pour orienter la prospection~tous les
renseignements apportés par la photointerprétation et par l'observation sur
le terrain de la morphologie et de la végétation. Ces renseignements ont
certes été utilisés pour le dessin de la carte mais la specificité des cri-
tères retenus n'a pu Gtre vérifiée systématiquement par les observations
pédologique s.
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En tout été do cause y cette méthode n'est acceptable Que si la mail-
le est choisie de telle sorte Qu'ello permette de faire au moins une obsorva-
tion sur chaQue surface importante cartographiée. Nous verrons dans Quelle
mesure cette condition est satisfaite.
Il nous est apparu utile de sortir des limites de la "zone témoin"
pour prospecter y par cheminement à la boussole et observ~tion des sols à la
tarière y la région située au sud-est de ~1i ssira que la photointerprétation
révélait favorable~ une carte schématiQue de cette région est figurée en
annexe du rapport.
Au total y près de 85 kilomètres de layons ont ainsi été tracés et
obsorvés y 61 profils pédologiQues étudiés y 16 d'entre eux donnant lieu au
prélèvement de 52 échantillons qui ont été analysés par los laboratoire de
l'LR.A.T. (Bambey) et de l'O.R.S.T.O.~I. (Dakar-Rann).
La disponibilité en terres étant également dépendante, de leur
degré d'utilisation actuol y nous avons tenté d'évaluer la superficie dos
sols cultivés ou en jachère en 1969 en fonction des observations faites sur
les layons. La confrontation des p~tographies aériennes prises à 7 ou à
10 années d'intervalles nous a renseignés sur l'évolution de la mise en cul-
ture.
Nous tenons à remercier R. Bertrand y Pédologue I.R.A.T. Qui a beau-
coup facilité notre tâche en laissant à notre disposition le personnel qu'il
avait formé et le matériel nécessaire à la prospection.
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11. - SITUATION GEOGRAPHIQUE
Les deux zones étudiées se situent dans la reglon de T~~BACOUNDÂ et
1ŒISSIRA toutes deux couvertes par la feuille I.G.N. au 1/200.000è de
TaI1bacounda.
Dans ce rapport~ la zone de Tambacounda sera désignée par la lettre
"'1''', celle de IHi ssira par la lettre "W'.
111. - ZONE" T "
Se localise à 9 kilomètres au sud de Tambacounda. Elle est limitée
à l'Est par l'axe routier Tambacounda-Vélingara et se présente comme
un parallélépipède de 2.730 ha ayant 6~5 à 7 km de longueur~ et 4 km de
largeur.
Ses coordonnées géographiques sont les suivants
- Latitude nord . entre 1)0 39' 30".
et 1)0 41' 40"
Longi tude ouest:
- à l'est ~ entre 13° 40 1 40"et 1)0 41' 30"
... à l' t ~entre 1)0 44' 45"oues et 1)0 45' 15"
112. - ZONE ,,}~ "
Se situe à 5,4 km au Sud-Est de Missira~ on bordure de l'axe routier
reliant Tambacounda-Kédougou qui délimite le côté Sud-Ouest de la zone.
Elle a la forme d'un rectangle presque parfait de 6 km de long sur 4 km
de large, orienté §ud-§ud-guest - Nord-Nord-est(57° 8.)
Sa superficie réelle est de 2.420 ha.
Ses coordonnées géographiques sont les suivantes
Lati tude Nord:
nord-ouest ( entre 1)0 31 ' 55"- au ) et 1)0 30 ' 00"
sud-est ( entre 1)0 30 ' 25"- au ) et 1)0 28 ' 20"
Longi tude ouest
nord-est ( entre 1)0 24' 20"- au ) et 1)0 25' 35"











12. - LE CLIMAT
Les doux zonas étudiées se trouvent comprises entre les isohyètes
900 et 1. 000 •
Le climat est du type sahélo-soudanien (AUBREVILLE).
Il se caractérise par ~
1/ - l'oxistence d'une seule saison des pluies de cinq mois environ
(mi-mai à mi-octoore) avec un maximum gén~ralement en Août. Les précipi-
tations peuvent considérablement varier d'une année à l 'autre~ de 476 mm
à 1.246 mm à Tarnbacounda pour la période 1931-1960 (cas extrêmes enre-
gistrés) •
2/ - une température moyenne annuelle oscillant entre 27°4 et 28°59
les mois les plus chauds étant avril~ mai~ juin~ avec un maximum moyen
de 32°5 en mai. La température minimum Qoyen atteint 24°8 en janvier.
3/ - Des variations importantes de l'humidité atmosphérique. L'hu-
midité la plus forte est observœen hivernage où la tension avoisine
30 mo.
121. - Résumé des principales caractéristiques climatiques de la station
de Tanbacounda et du poste auxiliaire de Missira
L'examen des planche V et tableau 1 fait nettement ressortir
un régime pluviométrique moins favorable à ~1issira Que Tambacounda p01.lr
ces trois dernièras années.
Année Hauteur d'eau Nbre de joursde pluie
Ecarts pluviométriQues de 1966 moins 223~6 moins 34
Hissira par rapport à 1967 moins 76d moins 23
Tambacounda 1968 moins 299~7 moins 17
Ces écarts observés paraissent surpronant si l'on tient compte de
la situation géographique de Missira, plus proche do l'isohyète 1.000
que la Station de Tambacounda.
Des observat~ns plus étalées dans le temps seraient nécessaires
pour dégager les années exceptionnelles~ établir une moyenne~ et en
tirer les conclusions.
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Tableau 1
Relevés pluviométriques (1)










\1Nbre de j. de pluies
- - 3 \1 - - -










Nbre de j. de pluies 2 3 1 Il 1 3 1\1
Nbre de j.à + de 1 m/m 1 3 1 1\ 1 3 1Il





Nbre de pluies 19 12 9
Il 12 8 7de j. \1
Nbre de j • à + de 1 m/m 17 10 8 1\ 12 8 71\
m/m 1799 6 6499 \1 ~ 50,3 82Hauteur en 192 Il 235961\
Juillet \1~ Il
Nbre de j. de pluies 10 14 11 \1 5 7 9Il
Nbre de j. à + de 1 m/m 6 10 9 Il 5 7 9Il




-r:nJre de j. de pluies 17 19 15 \1 11 12 111\
Nbre de j. à + de 1 m/m 13 16 14 Il 9 12 10
rn/ra 128,9 160,8
Il
141 91 181 , 1 101,4Hauteur en 211,7 \1Il
Il
Septembre Il~ Il
Nbre de" j. de pluies 23 19 14 Il 20 17 9Il
Nbre de j. à + de 1 m/m 22 16 13 Il 17 17 9Il
Hauteur en m/m 289,1 171d 212,8 Il 26595 180,7 107,7
Il
Octobre g \1Il
Nbre de j. de pluies 12 7 7 \1 - 5 5\1
Nbre de j. à + de 1 m/m 12 5 5 \1 - 5 51\




\1 1Nbre de j. de pluies
- 1 - \1 - -
Nbre de j. à + de 1 m/o 0 \1 1- - \1 - -
Hauteur en m/m 0,2 \1 1,8- - \1 - -\1
Décembre g (néant) 1\\1
Il
\1
Hauteur m/m 982,8 770 9 1 778,8 Il 693,8 479,1en Il 759,2
Il
Nbre total de j .de pluies 83 75 60 \1 49 52 43
11
(1) Service Météorologique de la République du Sénégal - A.S.E.e.N.A.
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1.22 - Le bilan hydrique
Les indications relatives au bilan hydrique nous ont été fournies
par C. CHARREAU, Pédologue I.R.A.T.
Les valeurs de la pluviométrie et de l'évapotranspiration (calculées
selon la formule de Penman) sont extraites de l'étude de Cochème et Franquin
(1)1 elles ont été figurées sur le gr~phique N° VI • La confrontation des
courbes permet de suivre les variations du bilan hydrique au cours de l'année.
Pendant la majeure partie de l'année, l'évapotranspiration se trouve
être très supérieure à la pluviométriQ. Il y a ainsi une période de 6 mois
d'aridité complète comprise entre novembre et mai. De juin à octobre, il y a,
par contre, une période de plus de 3 mois durant laquelle la pluviométrie se
trouve Gtre supérieure à l'évapotranspiration. Il y a alors recharge des
réserves, drainage et ruissellement.
Pour la croissance végétale, les périodes de disponibilité en eau
constituent un facteur au moins aussi im;ortant que la quantité globale d'eau
reçue.
Sur le graphique du bilan hydrique on trace les courbes ETP, ETP/2
et ETP/10. Les projections sur l'axe des abcisses (temps)des intersections
des courbes ETP, ETP/2 et ETP/10 avec la courbe de pluviométrie délimitent
un certain nombre de périodes que COCH~i~E et FRANQUIN (2) définissent ainsi ~
La période préparatoire où la pluviométrie est comprise entre ETP/10
et ETP/2 (18 jours)] cette période correspond à la période de prépa-
ration du sol.
La période intermédiaire (17 jours) où P est compris entre ETP/2 et
ETP 9 période qui correspond aux semis.
La période humide (109 jours) où P est supérieur à ETP.
La deuxième période intermédiaire (14 jours) où P est compris entre
ETP et ETP/2.
La période d'utilisation des réserves du sol (23 jours) (ligne R).
Pour définir cette période les auteurs ont tablé sur une hauteur
d'eau utilisable du sol égale partout à 100 mm (3). La récolte à lieu
en générale à la fin de cette période.
La saison de végétation est donc comprise entre le début de la
première période intermédiaire et la fin de la période d'utilisation des
réserves (163 jours).
(1) (2) J. COCH~ffE et P. FRANQUIN (1967). Une étude d'Agroclimatologie de
l'Afrique Sèche au sud du Sahara en Afrique Occidentale. Projet
conjoint d'agroclimatologie F.A.O./UNESCO.
(3) Nous verrons que l'évaluation des réserves en eau à partir des
données analytiques relatives aux sols profonds des plateaux donne
des valeurs comparables pour une épaisseur de sol égale .à 1 mètre.
Planche Vl
BILAN HYDR'QUE A TAMBACOUNDA
(periode 19S3~ 1962 )

























Les deux zones étudiées sont comprises dans l~ reglon phytogéogra-
phique soudanienne de J. TROCHAIN (1)~ définie par une pluviométrie approchant
1.000 mm. Elles se trouvent caractérisées par une savane qui présente des
physionomie variées~ boisée 9 arborée ou arbustive en fonction des conditions
du milieu physique et de l'action humaine.
Les espèces les plus fréquemment rencontrées sont














Le tapis herbacé est court et composé d'annuelles avec des touffes
d'Andropogonées.




Le tapis herbacé est dense~ plus haut~ et est principalement cons-
titué d'Andropogonées et de plantes vivaces.
- Sur les sols de vallée
Diffèrent selon les zones
- sur la zone "H"
La formation végétale observée est proche du type galerie fores-




(1) TROCHAIN ~ Contribution à l'étude de la végétation du Sénégal - 1940.
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Le couvert herbacé est haut (1,5 m) et dense.
- sur la zone "T"
La végétation est celle Qui se développe sur les jachères prolon-
gées et se caractérise par une strate arbustive relativement importante où
l'on reconnaît g
des repousses de Combretum glutinosum
des repousses de Bauhinia sp.
Grewia sp.
Acacia macrostachya
Les arbres sont très espacés et sont généralement des Pterocarpus
et Sterculia.
Le tapis herbacé est en grande partie composé d'annuelles et les
Andropogonées ne sont pas rares.
14. - Aperçu sur la Géologie et le l'odelé
Dans les deux zones Qui nous intéressent on ne distingue Qu'une
principale formation~ le Continental Terminal. Ce dernier est souvent recou-
vert par des formations Quaternaires plus récentesg cuirasse ferrugineuse et
formation plus ou moins sableuses des axes alluviaux.
D'après S. Peirora Barreto (1)ce sont los caractéristiques de CGS for-
mations qui commandent la géomorphologie de la régiong un modelé Quasi plan
sur cuirasse affleurante ou subaffleurante en deux paliers(le premier corres-
pondant à la vieille cuirasse mise à nue 9 le second résultant du remaniement
de la première).
Dans les zones étudiées le modelé est peu accusé ~ vaste plateau
monotone légèrement entaillé par des axes alluviaux peu marqués, ne fonction-
nant Que brièvement après une forte pluie. Seule la partie Nord-Ouest de la
zone "M" se caractérise par un relief valonné sur cuirasse affleurante 9 lié
à l'existence de nombreuses ravines Qui se raccordent à l'axe principal de
drainage.
(1) BARRETO (S.P.) - Reconnaissance PédologiQue du Ferlo-Sud - ORSTOM-DAKAR
1964.
2. - MONOGRAPHIE DES SOLS
21. Affleurements de cuirasse (Lithosols)
22. - Sols gravillonnairea peu profonds sur oarap~CB
ferrugineuse ( Sols peu évolués )
23. - Sols profonds de plateau (Sols ferrugineux lessi-
vés à oonorétions et taches de pseudo-gley)
24. - Sols profonds de vallée ( Sols ferrugineux lessi-
vés à concrétions et taches, et sols hydromorphes
à pseudo-gley d'ensemble ).
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2.- }WNOGRAPHIE DES TYPES DE SOLS OBSERVES
21. - Affleurements de cuirasse (Lithosols)
Nous ne dirons que quelques mots sur ces formations bien connues.
Elles se présentent sous forme de surfaces planes d'étendue variable compor-
tant des plages nues alternant avec des zones recouvertes d'un mince manteau
gravillonnaire à emballage limoneux, parsemées de débris cuirassés de toutes
tailles. Elles sont plus largement représentées dans la zone "M" que dans la
zone liT".
Les sols correspondmmt ne présentent aucun intérêt agronomique.
22. - Les sols ravillonnaires peu profonds sur cuirasse ferrugineuse
sols peu évolués •
Nous avons regroupé dans cette unité des sols peu profonds (épais-
seur inférieure à 70 cm) développés sur des produits de d$lmantèlement des
cuirasses et des matériaux résiduels d'anciens sols. Ils sont limités en ~rn­
fondeur par des niveaux indurés de cuirasse ou de carapace.
221. - Morphologie.
Si tuation g Zone "M"
Topographieg Zone plane




Gris blanc lavé; présence de quelques gra-
villons émoussés, de 1 à 3 cm de diamètre,
à section: ocre et lie-de-vin, cortex brun.
o à 10 cm
10 - à 47 cm
47 à 65 cm
10 YR 5/1 (plus rouge); gris clair; texture sablo-
limoneuse avec traces d'argilo; structure lamel-
laire sur le premier cm, ensuite massive à débit
régulier très aisé; horizon humide.
7,5 YR 5/4; humide; contraste fort, transition sur
5 cm; brun-beige homogène; texture argileuse à ar-
gilo-sableuse; structuro polyédrique fine (1 cm) en
assemblage très lache; porosité interstitielle et
tubulairo moyennement dévolcppée, quelques plages
compactes.
Horizon gravillonnaire, gravillonsg 1 à 2 cm de
diamètre, ronds, à section: lie-de-vin, ocre au
centre, cortex brun, représentent environ 40 %du
volume; emballage brun-clair très hétérogène; nom-
breuses taches indurées (non friables à l'ongle)
lie-de-vin, ocres, rouge-brique; texture argileuse;
très compact.
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Cet horizon repose sur une carapace tendre.
Enracinementg dense jusqu'au niveau concrétionné.
Topographieg Zone plane
Végétation g Savane ar"borée moyenne avec quelques touffes de plantes
vivaces.
Aspect superficiel g gris avec épandage de sa"bles déliés.
Description g
o à 18 cm
18 à 43 cm
43 à 73 cm
Profil T 26
Horizon humifère gris avec traînées plus foncées,
texture sa"bleuse, structure particulaire, porosité
interstitielle "bien développée.
Passage progressif à un horizon "beige hétérogèneg
quelques traînées grises, texture sa"blo-limoneuse,
structure polyédrique à angles émoussés, porosité
assez fai"ble de type tu"bulairo et interstitielle.
Passage progressif à un horizon plus cl aLe t'1....treb-.6
d'ocre-rouge, taches assez rares, diffuses, fai"ble-
ment indurées, texture sablo-limono-argileuse. Cet
horizon repose sur une cuirasse.
Si tua tion g zone Il T Il
Topographieg zone plane
Végétation g Savane arborée claire, tapis herbacé court.
Description g
o - 15 cm
15 - 30 cm
30 - 60 cm
Humifère gris-brun, texture sablouse faiblement argi-
leuse; structure polyédrique; très bonne porosité,
forte activité biologique, nombreuses racines et radi-
colles.
Contraste fort j transi tian sur 10 cm, beige-ja.une avec
dos taches ocro-rouille faiblement indurées; texture
sabla-argileuse; structure polyédrique, porosité tubu-
laire très bien développée, forte activité "biologique.
Contraste fort, transition sur 10 cm, passage à
une teinte beige-jaune; texture sabla-limona-argileuse
avec de nombreuses taches ocres, diffuses, non indurées,
structure polyédrique, porosité tubulaire moyennement
développée,
à 60 cmg Passage brutale à une cuirasse.
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Variations autour des profils do référence
Les variations concernent essontiellement l'épaisseur et la
texture du matériau reposant sur le niveau induré qui peut-être soit une
cuirasse ferrugineuse (massive et très dure)9 soit une carapace (degré
d'induration moindre que la cuirasse et pouvant se démanteler au piochen)9
soit un niveau gravillonnaire très compact (carapace en voie de formation).




SOLS GRAVILLONNAI RES PEU PROFONDS SUR CUIRASSE FERRUGINEUSE
( Sols Peu Evolu0s )
-
PROFIL T 26 PROFIL M 351
N° Echantillon 261 262 263 1 1 351 3521
1
1
Profond.eur 0-10 20-30 40-50 1 0-8 20-30cm. •••••• oaoeoo \
1
ANALYSE NECANIQUE
Argile 0,' 8~25 26 ~ 50 33~ 25 1 1 10,00 45,25l' .8 •••••••••• 0DO 1
Limon fin % ••••• OOOOQOO 5~ 75 51 75 7 ~ 50 , 10 ~ 50 8 ~ 751
Limon grossier 10 ••••• 0 • li 13~98 9~93 15~87 1 22,04 18~441Sable fin ~~, •••• 000 •• 0.0 27,43 17 ~03 18~87 1 23~ )0 12,32Sable grossier % oo ••• eoo 40,60 36 1 27 23~08 1 29~44 12~541
!,TATIERE ORGANIQUE
rTat. org. totale % 1,70 0 1 77 O~ 40 , 1 1, 14 0~85• 0 • ri '" 1
1
Carbone %0 9,9 4,5 2d 1 6~6 4,9.0 ••••••• 0.0 1
Azote %0 0~65 0~43 0~28 1 0~47 0~45••••••• 000.0 1
clN 15~ 2 10,5 8~2 1 14~0 10~9oe ••• o •••••••• oooe.o 1
1
ACIDITE ALCALINITE
pH eau ••••••••••••• 0 0 • 6~7 6~4 5~9 1 7~2 5~51pH KCL 0 ••••••••••• 0000 5~6 5~4 4~6 1 5,6 4~2
1
CARACTERISTIQUES PHYSIQl~S
pF3 "' •• o.o ••••••••• eoooo 5~56 "'0,64 19,94 1 5,43 14~ 81
pF 4~2 .0 •••• 0 •••••• 0000 3~26 8~36 10~36 3,21 12 ~ 65
Instabili teS structurale l s . 1 ~ 48 1~ 66 - 1~80 1 ~ 57
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223. - Conclusion.
En raison de la présonce d'un nivoau d'arrôt à faiblo profondeur j
ces sols sent soumis à un engorgement temporaire durant l'hivernage et de-
viennent très secs pondant la saison sèche. Ils sont do ce fait fragiles
et très sensibles aux phénomènes de battance.
Malgré des caractéristiques morphologiques at analytiques parfois
favorables j cos sols no pouvent supporter des cultures oxigentes du fait
do lours faibles réserves en eau. Les plus profonds conviennent à la cultu-
ro du mil j les autres doivent être réservés comme torres de parcours.
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23. - Les sols profonds de plateau (sols ferrugineux tropicaux lessivés à
concréti-ens et taches de pseudo-gley
Tous les sols que nous avons pl~cés dans cette catégorie présentent
une épaisseur au moins égale à 70 centimètres.
Ils sont? pour la plupart? caractérisés par la succession d'hori-
zons suivan-w. g
- Un horizon humifère (A1) dont l'épaisseur est comprise entre 13
et 26 cm; de couleur grise ou gris-brun? à texture (1) sableuse ou sablo-
limoneuse; à structure faiblement développée, grumelo-particulaire à massive;
à pormsité élevée liée à une intense activité biologique.
- Un horizon de couleur plus claire (A2); de 15 à 25 cm d'épais-
sour; à texture sablo-limono-argileuse; à structure généralement massive;
a porosité de type surtout tubulaire.
- Un horizon textural (B1)? de couleur brun beige, marqué par de
nombreuses taches ocre-rouille ou grises plus ou moins indurées; à texture
généralement argilo-limono-sableuse; à structure peu développée? polyédrique
ou massive.
Un horizon B2g fortement taché ou bariolé d'ocre? de rouge et
de gris.
231 - Morphologie
Nous donnerons la description de cinq profils de référenceg trois
situés dans la zone "11 " et deux dans la zone "T".
Profil H 20
Si tuati on g Zone "IV;"
Topographieg Zone plane
Végétation g Savane arborée moyennement dense; tapis ù lannlH:;l l pn :W"'D
quelques Andropogonnées.
Aspect superficiel g Gris-clair avec des plages de sables déliés roux;
quelques termitières cathédralas brun-beige.
Description du profil
o - 13 cm
13 - 38 cm
10 YR 3/1 7 5 (humide); humifère; gris-brun faiblement
hétérogène; texture sableuse; structure particulaire;
très poreuxg activité biologique intense.
10 YR 4/2? 5 (humide). Contraste moyen, transition sur
8 cm; brun-jaune-clair avec quelques taches décolorées;
texture sablo-limono-argileuse; structure massive,
débit régulier à faces légèrement mamelonnées; moins
poreux que l'horizon susjacent? quelques plages com-
pactes.
(1) Les notations de texture tiennent compte de l'abondance de la fraction
granulométrique (20-50~') considérée comme faisant partie des limons.
38 - 52 cm
52 - 89 cm
Prcfil I· 27
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10 YR 5/3~5 (humide). Contraste moyen, transition
progressive) brun plus jaune avec quelques taches
ocres (5 ~); texture argilo-limono-sableuse; même
structure que ci-dessus. Légèrement plus compact
10 YR 6~5/4 (sec). Contraste moyen~ transition pro-
gressive; brun-beige fortement taché d'ocre et
d'ocre-jaune; concrétions très tendres, rouge-bri-
quo (50 % environ) î texture argi lo-limono-sableuse;
structure à tendétnce polyédrique d'assemblage lache;
porosité interstitielle et tubulaire assez bien
doveloppée; horizon moins dur que ci-dessus.
Enracinement: abondant sur l'ensemble du profil.
Si tuation: Zone "~TI'
Topographie: Zone plane
Végétation : sur vieille jachère; savane déboisée (nombreux arbres
morts.
Description du profil
o - 26 cm
26 - 51 cm
51 - 81 cm
81 - 100 cm
Humide; humifèro gris noir; texture sableuse; struc-
ture grumeleuse sur los 7 premiers cm, ensuite mas-
sive à débit régulier très aisé; forte activité bio-
logique on surface, ensuite porosité interstitielle
grossière très bien développée, quelques pores tu-
bulaires et nids à remplissage de sables roux.
Humide; centraste moyen~ transition diffuse; gris-
brunj texture sable-limono-argileuse; structure mas-
sive à débit régulier aisé, porosité interstitielle
et tubulaire moyennement développée, quelques gros
canaux ( ~ g 2 à 3 mm).
Contraste fort j transition sur 15 cm; brun-baige-rosé
avec quelques ponctuations ocres bien contrastées,
texture argilo-limono-sablouse; structure massive~
débit régulier à faces mamelonnées; moins poreux que
l'horizon ci-dessus~ nombreuses plages compactes.
Brun-beige bariolâ d'ocre et de rouge-clair~ nom-
breuses taches grises; texture argilo-limoneuse;
structure massive à débit polyédrique d'assemblage
lache; porosité réduiteg tubulaire fine moyennement
développée~ nombreuses plages compactes.
Enracinement: abondant jusqu'à 50 cm, présent
jusqu'à 80 cm.
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Profi l ~~ 32
Situation ~ Zone "r;"
Tcpographie~ Plan
Végétaticn ~ Savane ~rborée moyonnement dense~ tapis herbacé épais.
Aspect superficiel: Gris-clair; plages do sables déliés roux; nombruux
rGjets bruns.
Description du profil
o - 15 cm g 7j5 YR 3 j 5/2 (Humide); gris avec des traînées noirâtres
ot ,ios remplissages do sables roux; texture sableuses;
structure particulaire; activité biologi~ue bonne.
15 - 43 cm
43 - 70 cm
70 - 95 cm
Profil T 14
7 j 5 YR 4/3 (Humide). Contraste fort j transition sur
10 cm; brun-beige avec dos traînées noirâtres; texture
sabla-limono-argileuse à argilo-sableuse; structure
massive à débit régulier; porosité interstitielle fine j
moyennement développée j ~uel~ues pores tubulaires~
~uel~ues zones compactes.
7 j 5 YR 4 j 5/4 (humide); contraste moyen j transition dif-
fuse; brun-beige jaune; ~uel~ues concrétions tendres 1
rougo-bri~ue; texture argilo-sablo-limoueuse; structure
massive à débit polyédri~ue (polyèdres de 1 à 3 cm)j"
même porosité ~ue l'horizon ci-dessus avec des plages
cc~pactes plus nombreuses.
7 j 5 YR 5j5/4; contraste moyen j transition rapide; hori-
zon plus clair ~ue l 'horizcn susjacent 1 fortement mar-
bré de jaune j blanc j gris; présence de concrétions très
ton:ros à section: lie-do-vin et rouge-bri~ue; texture
argilo-sablc-limoneuse structure massive à débit polyé-
dri~ue; porosité tubulaire fine moyennement développée
autour des taches j nombreuses plages compactes; moins
compact ~ue l'horizon ci-dessus.
Enracinement; dense dans les deux premiers horizons;





Savane arborée claire j homogène.
Description du profil
o - 15 cm
15 - 40 cm
Gris-brun avec des traînées noirâtres et des ségré-
gations ocres le long des racines; texture sableuse;
lité en surface j ensuite structure massive à débit
irrégulier aisé; très poroux.
Contraste fort j transition sur 10 cm; brun-beige;
texturo sablo-limono-argileuso; structure massive
à débit irrégulier j à tendance polyédri~ue; très
poroux: porc si té interstitiello grossière bien dé-
veloppée, présence de gros canaux.
40 - 76 cm
76 - 100 cm
Profil T 31
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Contraste moyen, transition diffuse, brun-beige 3 plus
clair quo l'horizon ci-dessus~ faibloment hétérogèneg
quelques ségrégations ocres; texture argilo-limono-
sableuse; structure massive à débit polyédrique (tail-
le3 1 à 3 cm), cohésion moyonna à forte, porosité tu-
bulaire fine bien développée) quelques gros canaux,
horizcn le plus dur.
Teinte plus claire que l'horizon ci-dessus, hétérogè-
ne3 fortement taché de rouille (taches: 10 %); texture
argilo-limono-sableuse avec des sables lités; mêmes
structure et porosité que l'horizon susjacent.
Enracinoment : abondant jusque 50 cm.
Situation g Zone "T"
Topographi8~ Zone plane
Végétation g Jachère dégradée à couvert arbustif maigre.
Description du profil
o - 17 cm g Humide; gris-brun faiblement hétérogène, texture sa-
bleuse avec des remplissages de sables roux; légère-
ment lité; porosité assez forte d'origine biologique.
17 - 40 cm Contraste moyen, transition rapide (3 cm); humide,
beige-gris; texture sablo-limono-argileuse; structure
à tendance nuciforme; forte porosité d'origine bio-
logique.
40 - 80 cm Contraste moyen, transition sur 10 cm; sec; beige
rc,uge hétérogène: taches ocro-rouge; texture sablo-
limono-argileuse; structure polyédrique avec, dans
l'horizon, présence de quelques fentes de retrait,
porosité tubulaire bien développée, forte activité
biologique.
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Remarque ~ Nous constatons que do nombreux sols profonds do plateaux sont
reëoüverts par des plages de sables déliés roux dus aux effets conjugués de
l'érosion superficielle et du ruissellement qui se manifestent même sous
uno végétation de savane arborée assez dense.
Nous relevons également l'existence de nombreux profils qui ne sont
hWDectés que sur quelques dizaines de centimètres (40 cm pour le profil T 31)j
les horizons profonds rostant secs j et ceci après une période de deux mois
de fortes pluies j ~lors que des quantités très importantes d'eau se sont ac-
cumulées dans les maros.
De tels faits attirent notre attention sur l'importance des phéno-
mènes de ruissellement qui peuvent êtro fortement aggravés par une mise en
culture mal conduite.
Ces sols présentent une bonne homogénéité morphologique. La pré-
sence des horizons A1 - A2 - B1 - B2g j leurs texture~, structurej porosité
et taches de pseudc-gley sont des élémonts constants.
Les quelques variations qui affectent certains profils se tradui-
sent soit par l'importance des recouvremonts sableux Gt des troncatures
superficielles, soit par uno épaisseur plus importante do l'ensemble des
horizons sans modification dos caractéristiques physiques (ex. ~ 27).
232 - Les résultats analytiques(fimlront sur las tableaux.~i-après)
L'analyse granulonétrique r(wèle quo les tenours en argile G-cmt
comprises entre 8 et 12 %dans l'horizon superficiel j entre 30 et 50 %dans
l'horizon B textural j les teneurs en limons grossiers (20-50r) sont parfois
très élevées (supérieures à 20 %)9 ces limons grossiers sont constitués es-
sentiellement do quartz fine;nont divisés, ils contribuent à donner à ces sols
des caractéristiques physiques peu favorablos (battance j colmatage, faible
perméabilité) •
Les teneurs en matière organique do l'horizon A1, comprises entre
1 et 2 ~ sont moyennes cu bonnes, moins 61evée cependant que ne le laisse-
rait supposer la couleur souvent très sC'illore de cet horizon, elles se main-
tiennent à des taux relativement élevés jusqu'à 70-80 cm (entre Oj5 et 1 ~)
Les rapports clN de l'horizon superficiel, compris entre 11 j 4 et 16,8 %sont
influencés par la présence de nombreux débris végétaux en voie de décompo-
sition.
Les tapacités d'échange sont ~ssez faibles j voisines de 3 millié-
quivalents pour 100 g de sol Jans les horizons superficiols j elles atteignent
5 à 6 ~illiéquivalents peur 100 g de sel dans les horizons profonds. La ca-
pacité d'échango calculée do la fraction argileuse est comprise entre 15 et
19 rnilliéquivalents pour 100 grammes d'argile.
Les teneurs en bases échangeables sont moyennes dans l'horizon
superficiel j très faibles en profondeur où le taux de saturation atteint
des valeurs inférieures à 30 %.
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Les pH 9 en relation avec les taux de saturation se situent entre
6 et 7 dans l 'horizon Ai? entre 4?7 et 599 dans les horizons profonds.
La stabilité structurale des horizons superficiels est moyenne ou
médiocre? elle explique la dégradation rapide de ces sols sous l'effet de
la mise en culture.
A partir des caractéristiques hydriques (humidités à pF 2 9 5 et à
pF 4 9 2 et des densités apparentes de ces sols? nous avons calculé les réser
ves en eau disponibles entre 0 et 1 mètre de profondeur. Nous avons obtenu
les valeurs suivantes exprimées en mm d'eau~pour le profil T 3 = 105 - pour
le T 22 = 108 - pour le M 20 = 113 et pour le M 22 = 91.
Nous remarquons que ces valeurs sont VOlSlnes de celles adoptées
par Cochème et Franquin pour le calcul du bilan hydrique? soit 100 mm.
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Tableau 3
ANALYSE ~ ECANI QUE
=====================================================================================
SOLS PROFONDS ( Sols Ferrugineux LGssiv6s à concr.5tions et Taches de Pseudo-Gley)
DE PLATEAU
Il
PROFIL Tl 20 li PROFIL M 27
1 "N° Echantillon 201 202 203 Il 271 272 273 274
Il
Profondeur 0-10 20-30 80-89 Il 28-38 56-69 90-100cm. Il 0-12
Il
,
Argile % 12~0 31~8 30 ~ 5 iii 8 ~ 75' 20~ 50 36,50 39~00eOl:l&aooooeoaoooQOQ Il
Limon fin % 5~8 12 ~ 5 11 ~ 8 Il 6~00 5~ 25 3,50 3~00.0 ••• 00 •• 008000 IlLimon grossier %.088.80000 26~6 20~6 24~ 2 ii 13 ~ 29 15,83 12 ~ 50 13,86
Sable fin % •• <1 ••• 41000000(1 26 ~ 1 17 ,0 17 ~O \1 21 ,21 18 ~ 59 13,75 14,12
Sable • lJ1 27,7 17 ~O 15~ 6 1: 49,69 39~22 28,11 25,51
,
grossler ID .0 •• 000 (1 (1.
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org. totale CJ/. 1, 1 O~8 0,5 " 1,62 0,93 0,53 0,331- •• 00.0000 Il
Carbono 1co 6,4 4~9 2~7 Il 9,4 5~4 3 ~ 1 1 ~ 9000.0000000000000 Il
Azote %0 0~53 0~55 O~ 46 Il o ~ 56 o ~ 41 O~39 0,3580000&0080808000" Il
c/N 0000000041008000008000.00 12, 1 8~9 5~9 :: 16,8 13,2 7~9 5~4
Il
ACIDE PHOSPHORI QUE
P20 5 total %0
·············1 Il o~06 0~09 - 1
-( ) %0 IlP20 5 a.CloDoooooooai IlIl
BASES ECHANGEABLES ~Œ pour 100 g de sol
Calcium OOOOl:loo •• oooeoooooooo 1~2 0~4 0,2 Il
Magn6sium 0~9 0,3 0,2 Il00000 •• 0 •• 000000000 Il
Potassium o ~ 14 o ~ 12 0,09 Iloo.ootl'oooeoooooeOQO Il
Sodium o ~ 10 oJ 16 o ~ 11 Ilooo-oo.oo •••• oeo.oOO<lOO Il
S 2,34 o ~ 98 0~60 IleOCloo.ooooo •• oeoeooooooO/tOtl' 1\
T 3,2 6 5,2 1\OOOoOOo,oooooooa.oo.ollOOOOOO 1\
slT = V ~: oeOOOOOOOO080000l:l0 73 16 12 IlIl
ACIDITE ALCALNITE
pH eau 00.00.00.00 •• 00000000 6~O 4~7 5~0 Il 6~9 5,8 5~9 6,0
KCL 5~0 3j9 4 j 1 1\ 5,5 4,5 4,5 4,9OoOl'Otl'OCl •• eeeo ••• oeooooo Il1\
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
pF3 OO"O.OOO.GO ••••• tl'.a.OClOtl 8~2 14~4 16,5 ii 5~0 1 8~00 12~72 13~ 11
pF4 9 2· •• 0 0 • 0 • 0 Cl 0 • 0 0 o' 0 0 0 el I!l " 0 3,9 10,6 11 , 5 \1 3,54 6~45 11 ~03 11 ~ 50Il




SOLS PROFONDS DE PLATEAU
(Sols Ferruginoux Lossiv6s à Concr5tions ct Tachas do Pscudo-gloy)
PROFIL H 32 ~ PROFIL T 14Il
\1
Il
N° Echantillon 321 322 323 324 1\ 141 142 143Il
\1
50-60 80-90 IlProfondeur cm. 0-10 20-30 Il 0-10 23-33 45-55Il
ANALYSE MECANIQUE
Argile % coo ••• o •••• eor.QO ésd 21 ~ 5 36~0 37,0 11 11,25 26,50 47,25
Limon fin 1: 4d 7,3 13,3 13,8 Il 9,00 9,25 7,00oeoaoooeoooeoo Il
Limon grossier % 16,7 13 1 8 13,4 15,8 Il 23,82 16,63 10,73eoo080000 Il
Sable fin % 22,7 19, 1 14,2 15,4 Il 23,57 16,44 13,02o •• oooooeooooo Il
Sable grossier % 47,6 38,1 22,3 17 ,0 Il 31,17 26,46 17 ,80o •• oeoooo Il
MATIERE ORGANIQUE
Mat. Orge totale % 0"00000 1,4 °l9 0,8 0,5 li 1,27 0,72 0,66Il
%0 8,1 4,8 Il 4,2 3,8Carbone ••• ooooo.ooeoo 5,3 2,7 Il 7,4
Azote %0 Ol71 0,54 ° ~ 59 0,46 Il 0,56 0,44 0,44.aooooa.oooooo Il
clN 11 l4 9,8 8 ~ 1 5,9 Il 13,2 9,5 8,600 eoooo •••• 0000 0000 00 0 Il
Il
ACIDE PHOSPHORIQUE
,__P_2_0_5_t_o_ta_l _%_0 --+- -1- 1 fi 0'061 0,°9 1
BASES ECHANGEABLES lŒ pour 100 g de sol
Calcium DOClo.aOOGoooeoaGo •• 1,2 0,6 0,7 0,6 11 rMagnésium 0,6 0,6 0,6 0,8 Ileooooo ••• ao •• ooooO Il ,
Potassium 0~08 ° ~05 0,07 0,°5 Iloo ••• oooo •• ooClOOOO Il
Sodium 0,18 0, 11 0,13 0,11 Il.0.0.000ltOOOOOOO&0 •• Il
S 2,06 1,36 1,50 1,60 IlOCIIOOOOOODOOOO •• OOOlloClOOOOO. Il
T 3,2 5,4 5 1 6 5,4 Il00000., 0 Cl 0') 00 G 0 0 0 •• 000000 o. Il
S/T = V cé 64 25 27 30 Ili' ooo •••• oo.OOOOOO!) ii
ACIDITE ALCALINITE
pH 6,3 Il 6,1 5,0eau 0000000 •• " 0 ••• 0.0 000000 5,3 5, 1 5,1 Il 5,5pH CKL ac aooo •••• oo.l:toeeOcoooll 5,3 4,1 4,0 4,0 4,6 4,0 4,0Il
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
pF 3 6,3 10,7 :7,0 18,4 Il 6,59 10,75 14,81ooococoooo.oooOOOl"oeo Il
pF 4,2 j,5. 7,9 14,3 14,5 Il 4,15 8,42 14,58000000.000000001)000 Il




SOLS PROFONDS DE PLi\.TEll.U
(Sols Ferrugineux Lessivos à Condlr6tions et 'l'aches de pseudo-gley)
ProFIL T 31
N° Echantillon 31' 312 313
Profondeur cm 0-10 20-30 70-80
.i\NALYSE HE C.l4TifI QUE
lirgile % •• 0 •••••••• 000 •• 8,25 9,25 35,00
Limon fin %' •• e.ooeOGo,Ol)/:) 5,25 5,75 5,00
Limon grossier di' 12,22 11,70 9,77/. 000\10000je
Sable fin % ••• OOOOIitOOO-.l •• 21,58 23,67 14,05
Sable groSS:J.er %' 000000000 48,20 45,75 30,64
MATIERE ORGliliIQUE
hato orgo totale ~ • 0 0 0 0 1,70 0,86 0,42p
Carbone %0 ••• 0 •• 0001000 9,9 5,0 2,4
Azote %0 w.o.~oooo.oo. 0,62 0,39 0,41
clN •• OOOO ••• OOOOCloo.oeo. 16,0 12,8 5,9
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total %00 •• 0000000 0,04
ACIDITE ALCALINITE
pH eau ••••• o.ooCleoooo ••• 6,0 5,8 5,3
pH KCL ••••• 0.00(1(1000.000 5,4 4,9 4,4
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
pF 3 ••• 00&0'10000000 ••• 0 5,36 4,79 12,06
pF 4,2 0000 ••• 0 •• 4'0000". 3,33 3,49 10,33
Instabili té structurale Is 0 1,56 1,34 -
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233 - Conclusions relatives aux sols profonds de plateau
Ces sols présentent avant toute mise en culture~ quelques caracté-
ristiques favorables g
horizon superficiel sableux et meuble facilitant les façon cul-
turales.
teneur en matière organique et en éléments fertilisants satisfai-
sante dans l'horizon Ai
profondeur suffisante
réserve en eau appréciable dans l'horizon B exploité par des
enracinement profonds.
Leurs réserves chimiques sont cependant faibles et peuvent être
rapidement épuisées.
Leur principal dafaut tient à leurs caractéristiques physiques
médiocresg faible capacité pour l'eau de l'horizon superficiel~ faible per-
méabilité~ instabilité de la structure qui favorise les effets de tassement
du sol ~ de battance et d'érosion. Il est aggravé par les carac;toristifl118S
climatiquesg agressivité exceptionnelle des pluies~ aridité de la saison
sèche.
Seule une mise en culture bien conduite permettra d'éviter la dé-
gradation rapide des caractéristiques physiques et le développement de l'éro-
sion accélerée que nous avons observés dans certaines parcelles cultivées de
façon extensive.
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24 - Les sols de vallée
Cette unité regroupe ~
- des scls ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions et taches
(famille sur matériau sablo-argileux à argilo-sableux cclluvio-
alluvial) •
des sels hydrowcrphes.
A l'échelle du 1/200.000è~ S. Pereira Earreto a groupé ces sols de
vallée en une seule unité~ les sels ferrugineux tropicaux lessivés à taches
et ccncretions~ famille sur raatériau sablo-argileux à argilo-s3,bleux colluvio-
alluvial.
A cette échelle? également~ il lui a été possible d'établir une
distinction entre les sols de cette famille et les sels ferrugineux de pla-
teau (décrits plus haut). Cetto distinction porto ossontiellement sur la
texture du matériau colluvio-alluvial, plus sableuse Que celle des matériaux
de colmatage de plateau~ 011e porte également sur la diversité de ces sols
qui présentent une gamme variée de c0uleu~ s'étendant du jaune (ou beige) au
rouge en fonction des conditions de drainage.
Dans le cadre très limité de notre étude 9 nous ne disposons pas
d'un nombre d'observations suffisant pour décrire ces sols en les différen-
ciant des sols ferrugineux: tropicaux de plateau. On se reportera donc peur
leur étude au chapitre précédent.
Nous nous limiterons à donner ici la description et les caractéris-
tiques analytiques de quelques sols hydrcmorphes do vallée qui n'ont pas été
différenciés par Pereira Barreto à l'échelle du 1/200.000è en raison de leur
extension r~duite. Des phénomènes d'engorgement peuvent localement se pro-
duire dans l'ensemble des horizons et cela en fonction de leur position to-
pographique pour les deux profils observés.
241 - }~ 0 rph 0 legi e
Profil de référence : Ni
Situation: 100 Qètres à l'est d'un axe de drainage.
- Topegraphie~ Bas-fond alluviaux
Végétation g SaV3,ne boisée dense~ tapis herbacé haut (1 9 5 m) couvrant
toute la surface du sol
- Aspect superfioiel: gris boueux
Desoription du profil
o - 18 om Horizon humifère gris hétérogène avec des traoes oores
peu visibles~ texture sablo-limoneuse~ structure po-
lyédrique à angles émoussés? porosité tubulaire très
importante liée aux racines et à l'activité biologi-
que; enraoinement dense.
18 - 40 cm
40 - 70 cm
70 - 100 cm
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A 18 cm passage progressif à un niveau Qe pseuQo-gley
Qe couleur gris clair hétérogène: bariolé Q'ecre et
Qe rouille; texture limone-argileuse; structure po-
lyéQrique assez fine; porosité tubulaire large, bien
Qéveloppée.
Passage progressif à un niveau plus clair hétérogène:
taches plus contrastées gris-clair et ocre-rouille;
texture argilo-limcneuse:; structure polyéQrique; po-
rosité tubulaire fine.
Apparition Qe taches inQurées avec Qes noyaux Qe cou-
leur noire, élargissement Qes taches Qe pseuQo-gley;
présence Qe gravillons; structure polyéQrique à pris-
matique moyennement Qéveloppée.




Topographie: rive norQ Q'un axe de Qrainage peu accusé; Qans une légère
dépression.
Végétations: sur vieille jachère.
Description du profil
o - 13 cm
13 - 40 cm
40 - 80 cm
Humifère gris sombre; texture sablo-liDono-argileuse
(toucher gras); structure polyédrique; porosité tubu-
laire très bien développée, activité biologique élevée;
très nombreuses raQicelles; meuble.
Contraste fort, transition sur 8 cm:; gris-beige Rale,
hétérogène: présence Qe taches rouilles diffuses,
petites, nombreuses, liées aux traces des racines et
pores tubulaires; texture argileuse finement sableuse;
structure polyédrique; porosité tubulaire assez gros-
sière très bien Qéveloppée.
Contraste faible, transition sur 5 cm; plus gris, pseu-
do-gley avec des taches rouilles plus importantes; tex-
ture limono-argileuse; structure à tendance prismatique;
activité biologiClue très important e; nombreuses galeries
et racines.
242 - Résultats analytiques (voir tableaux ci-après).
Tableau 6
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SOLS HYDRmWRPHES A PSEUTIO-GLEY D'ENSEI'1BLE
PROFIL M 1 li PROFIL T 6
"
N° Echantillon 11 12 13 Il 61 62 63Il
1/
Profondeur cm. 0-10 20-30 50-60 Il 0-10 10-30 60-70il
M~ALYSE ~~ECMJIQUE
<f- "Argile oooeGe ••• 0".000 18,75 35 j OO 43 j 75 " 12? 25 25,25 32,00
"Limon fin% .O ••• ~Goe\l.Oooo 28? 25 29? 50 21,00 Il 25,00 16,00 t8,50
"Limon grossier 7' •• 000,;)000 30,39 23, 11 23,06 Il 31,64 26,55 22,47
Sable fin 0' ;3,00 6~89 6,83 Il 18,27 16,28 15,87l' o •• G.CleOClo~oe Il
Sable grossier % 2,90 0,96 0,87 " 8,42 11,42 8,450.00.0000 IlIl
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org. totale % 2,23 0,99 0,85 il 2)65 0,71 0,470000000 Il
Carbone c:1:o . 1) • 0 /) CI CI (10 0 •• 0 0 0 0 c 12,9 5~8 4,9 Il 15, 1 4,1 2,8
"Azote %0 .l1li0.0000 •• 00000 0,87 0,50 0,43 Il 0,77 0,34 0,30










pH e3-U 6,1 5,7 5 j 2 il 6,6 5,6 5,4oooooo.ooeo ...... ooo Il
pH KCL 4,9 4,0 3,8 Il 5,4 4,0 3,9000 •••••• 0 •• 0 •• 000. ::
CA~~CTERISTIQUES PHYSIQUES




243 - Conclusion relative aux sols hydromorphes
Ces sols sont fortement marQués par une hydromorphie temporaire Qui
affecte le profil dès la base de l'horizon humifèreg présence de taches et
ségrégations ferrugineuses 1 élargissement des taches de pseudo-gley dès la
base du E.
Leur structure est relativement plus favorable. Le taux de matière
organiQue de l'horizon de surface est supérieur à celui des autres sols pro-
fonds cités plus hautg il attoint 2 1 65 %pour diminuer rapidement dans les
horizons suivants où il égale celui des sols ferrugineux.
Dans l'ensemble, et QuoiQue mal drainés en prcfondeur, ils peuvent
être considérés comme ayant d'assez bonnes pc\tentialités agricoles 1 sous ré-
serve d'un travail du sol approprié.
- Conclusion générale sur l'unité
Cette unité Qui associe deux sols profonds offre un intérêt agro-
nomiQue certain Qui peut se traduire par un plus grand éventail des cultures.
Situés à proximité des points d'eau (plus nombreux dans les vallées)
et faciles à travailler (en raison de leur texture sableuse ou de la struc-
ture polyédriQue de l'horizon superficiel), ces sols sont les plus intense-
ment cultivés do la région. Selon S. Pereira Earret0 1 leur extension déter-
mine l'emplacement et l'importance des agglomerations rurales. Ces sols
seraient de ce fait moins disponibles Que ceux des plateaux pour l'installa-
tion de nouvelles exploitations agricoles.
SCHEtv'.l>. DE
Plol'1c hev'il




Affleurements de cuirasse (litt·osols)
Sols grov iflonnoil'es pet.' profonds sur carapace
~. .',.... t .. \.ferrug n1eUSe ;::>01$ peu éVO!L1I2S;
Sols profonds de plateau (SolsferrcJginet.x
o concr~tions et taches de psevdo-gle;/)
Sols de voilée (Sois ferrugineux lessivés 0 concrétions





Profils pré levés et ana lysés
Emplacements des profils observés
Kédougou
~-- Axe de drainage
Sd,émo ré.:JI/1>é par phoio-interprétoHon svr couverture aérienne IGN
A.O.F. ';,; Q\.) 1/50.000 et d'après les observollons au sol.
Planche VII!
5 CHE MAD ELA DiS T f\ 1 BUT 1 0 r~ DES SOL S
l 0 !'-J E " T " (T A. .'v~ !3 A COU hl DA)
Légende
.• Affleuremenl's de cuirasse (Uti/osa ls)
~.""';'.:.:
Cd
Sols gravillonnaires pe'_' profot~ds sur C~HopClce ferrugineuse
(Sols pel, évolués)
Sols profonds de ploteo~.; (Sols rerpf~;:"e"x lessIvés à concré'ions
et tad'es de pseudo-cdevf
i' 'd ,"
Sols de vallée (Sols fe r rt.JqÎ'1e:.'x iess;vés Ù concl'ét;ot's et' taches
et 5015 !"ydromorpr1es à pse~do-~:;le/ d'ensemble)
• 21 Profils prélevés et analysés
o 1S Emplacemef'~$ des profils observés
=== F;oute -:a mbacourdo \lé 1ingaro
Axes de droi"oge
Echelle :/50.000
SC{"éma réalisé par photo-interprétation sur COuverture aérienne
1[.; 1'.1 tJ. (") 1= '" A ~ • 1 / t;; Il f''{'\f\ _ ~ ..l' , _ 1
, 1
3 - IMFORT1J.NCE ET VARIATION DES SURFACES CULTIVEES OU EN
JACHERE
31 - Importance des surfaces occupées par les
cultures en 1969.
32 - Variation des surfaces cultivées ou en jachRre.
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3 - Importance et variation des surfaces cultivées ou en jachère
31 - Importance des surfaces occupées par les cultures en 1969
Il nous a paru utile de connaître l'extension des terres consacrées
à la culture. En parcourant les layons nous avens consigné les mètres linéai-
res occupés par les cultures. Nous obtenons ainsi une grandeur très approxi-
mative qui ne tient pas compte des espaces compris entre chaque layon dis-
tant d'un kilomètre. Ces renseignements peuvent cependant nous éclairer sur
l'intensité actuelle de mise en valeur des sols.
- Zone " N"
Les surfaces cultivées occupent principalement le sud. A noter la
présence de deux petits villages (Ardoulaye et Barkayel) en bordure de la
route qui délimit2 le coté sud-OUGst.
Sur 38 km lin8aires de layons nous avons noté 3,2 km cultivés, soit
un pourcentage de g
ou 2.420 ha
100 (surface totale) 203 ha.
Les principales cultures rencontrées sontg l'arachide, le mil, le
coton. L'aspect végétatif, quoique hétérogène, ost assez bon dans l'ensemblo 9
quelques semis tardifs de coton.
- Zone " T "
Les surfaces cultivées sont surtcut concentrées dans les parties
Est et Nord.
Sur 33 km de layons, 4,4 sont mis en culture süit un pOl1rc:,cmtage deg
13 % ou 2.730 ha x 13
100
355 ha
Chiffre relativement bas si l'on tient compte de la densité des
agglomérations rurales de l'endroit (Madina - Sibkili - Kidiba - Sctékoto
Saré Diaméré - Pendakaré - Saré Malal).
Les cultures sont les mêmes que pour "M" avec toutefois une part
plus grande réservée au coton, l'aspect végétatif, plus hétérogène, est
encore bon dans l'ensemble.
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32. - Variation. des surfaces cultivées ou en jachère
Afin do précisor l'il :pcrtanco ,los surfaces exploi t60s Glt leur 6vo-
lution dans le temps9 nous avons figuré sur deux planches (9 et 10) les su-
perficies cultivées ou en jachère en 1954 et 1961 pour la zone Il, 1954 et
1964 pour la zone T.
Les observations ainsi confrontées laissent apparaître un accrois-
sement très rapide des terres défrichées dont la surface a été multipliée
par 15 pour la zone T, de 1954 à 1964.
Les couvertures aerlennes utilisées étant limitées au voisinage
immédiat de la route, nous n'avons pas pu étendre l'observation des zones
cultivées à l'ensemble des zones témoin.
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CONCLUSIONS
1.- Conclusiens relatives à l'étude des lIzones témoin Il
La méthode utilisée nous a permis d'effectuer très rapidement~ en
pleine-'SaI'Son-èië'S-ïiïüIë'S: la prospection des deux zones témoin de lhssira
et de Tambacounda.
Les cartes ci-jointes ont été établies à partir des observations
faites sur le terrain~ complétées p~r la photointerpretation. Leur examen
révèle que la maille choisie (maille kilométrique) est trop large pour
permettre une cartographie rigoureuse des zones étudiées 1 à l'échelle du1/50.000èm~.Pour que l'observation porte sur chaque zone cartographiée l il
eut été nécessaire d'adopter une distance entre layons égale ou inférieure
à )00 mètres.
Les sols cartographiés appartiennent 1 pour leur très grande majorité~
à deux-famIïïës-èië-'Soï'S~-drstinguées par S. Pereira R~rreto ~
sols peu évolués hydromorphes sur matériau gravillonnaire des
plateaux
sols ferrug.ineux tropicaux lessivés à concrétions et taches de
pseudo-gley sur matériau argilo-sableux à argileux plus ou
moins limoneux de colmatage des plateaux.
Les sols de la prem~ere famille sont peu profonds (moins de 70cm)
et n'ont que de faibles réserves en eau. Ils pourront être utilisés comme
terres de parcours, particulièrement en saison des pluies.
Les sols de la deuxième fanille, plus profonds et plus argileux 1
conviennent à la plupart des cultures pratiquées dans la région. Compte-tenu
de leurs caractéristiques physiques et de l'agressivité des pluies, il
paraît dangereux de les mettre en culture sans prendre toutes les précau-
tions nécessDires pour limiter l'érosion par ruissellement.
~~~_~~!~_RE~i~~~~_~~~~_~~~~~~~_!~~~!!~_~~~!_~!~~_!~E~~~~~!
représentés dans la zone de Missira (61 ~) que dans celle de Tambacounda
------------------------------------------------------------------------(44 %). Ils y ont sensiblement les mêmes caractéristiques morphologiques 1









Sur la carte pédologique, il apparaft que l'unité oartographiée
en complexë~e-ëoÏë-II1;-+-V1II2-rsolspeu évolués hydromorphes sur maté-
riau gravillonnaire assooiés à des sols ferrugineux tropicaux lessivés)
correspond à une dominanoe de sols ferrugineux tropioaux lessivés profonds,
constellée par de petits affleurements de cuirasses et par des taohes de
sols peu évolués hydromorphes sur matériau gravillonnaire. A l'inverse, les
zones cartographiées en unité simple (1111) paraissent marqués par la domi-
nance des sols peu évolués hydromorphes sur matériau gravillonnaire, les
sols profonds n'ocoupant que des surfaces limitées et discontinues.
Sur la oarte des pâturages. L'unité cartographiée en "savane
boisée sur-soÏs-profonds-des-pÏàtêàUx à Pennisetum pedicellatum et Crossep-
teryx febrifuga" correspondrait à une dominanoe de sols gravillonnaires,
l'absence d'Andropogonées vivaoes (A. gayanus) étant due à l'insuffisanoe
des r.éserves en eau disponibles dans les sols. L'unité cartographiée en
"Savane boisée sur sol profond des plateaux à Andropogon gayanus et 80mbax
oostatum" pourraît correspondre à une dominanoe de sols ferrugineux lessi-
vés profonds, semblable à celle observée dans la zone "M".
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2.- Conclusions Générales
Il appar~lt quo la reglon étudioe bénéficie de conditions relative-
ment favorables au développement d'une agriculture intensive ~
Le climat est caractérisé par l'importance des précipitations et par
la longueur relative de la saison des pluies (pluviométrie~ 941 mm -
saison de végétation ~ 163 jours).
- La nature et la répartition des sols ont fait l'objet ::1e l'étude au
1/200.000ème de S. Pereira Barreto. L'étude des "zones témoin" con-
firme l'extension des sols ferrugineux lessivés? profonds? sur maté-
riau de colmatage des plateaux. Ces sols conviennent aux cultures
de coton? riz pluvial? maïs? sorgho ••• Leurs caractéristiques phy-
siques défavorables (battances? faible perméabilité) nécessitent
toutefois l'utilisation::1o techniques culturales adaptées pour
limiter les risques d'érosion hydrique. Los sols peu évolués hydro-
morphes sur matériau gravillonnaire qui leur sont associés sont
utilisables comme terres de parcours.
Les résultats de l'étude pédolcgiquGS au 1/200.000ème peuvent?
dans une certaine mesure être extrapolés à la région située au sud-ouest
de Tambacounda en utilisant la carte des pâturages établie par Abdel Kader
Diallo pour le labor3.tc·ire national do l'élev3.ge et de recherches vétéri-
naires.
L'extension des surfaces cultivées? très rapido depuis une quin-
zaine d'annéos?semble avoir été encore accélérée par le développe-
ment de la culture du coton. Elle se poursuit de façon plus ou
moins désordonnée à partir des axes de pénétration (routes et
vallées). Cependant la grande majorité des sols reste encore dis-
ponible. Un pl3.n d'aménagement rationnel établi en fonction des
données topographiques, gécmorphologiques et pédologiques redui-
rait considérablement les risques d'orosion. Co plan ne pourra
être fait qu'à partir des résultats d'études effectuées à grande
échelle.
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Tableau 7
NOill1ALES 1931 - 1960 POUR TM'~BACOUNnA (1)
Précipitations: Hauteurs en millim~tres et dixièmes
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===~~===~======-~=======-============================== ~====-=~===-==~===============
1 , Total deAnnées Janv Fév 1"1ars Avril Hai Juin Juil Août Sept Oct Nov nec l' 'annee
1931 0 7.0 0 0 16.0 94.7 104.8 86.1 134.6 32.9 0 0 416.1
32 0 0 0 7.0 22.1 103.1 239.0 422.2 275.8 14.5 0 0 108307
33 0 0 0 0 57·9 234.1 253.4 165·5 253.4 53.5 25·6 0 1043.4
34 0 0 0 0 0 337.9 156.4 285.7 191. 6 77·5 0 0 1049·1
35 3.5 0 0 0 0.3 225.0 283.7 405.6 229.5 97 8 0.8 0 1246.2
1936 0 0 0 0 129.4 219·4 203.9 272.5 166.6 65.6 1.3 0 1058.7
37 0 0 0 28.8 0 880'1 267.1 494.5 180.3 135.1 0 0 1193·9
38 0 0 2.2 0 0 173.0 174.4 301.8 155.3 116.9 0 0 923.6
39 0 0 0.8 0 15 143.0 149·2 194.8 239.8 104.3 0 0.5 847.4
40 0 0 0 0 42.1 110.6 101.6 399.4 329.8 109.8 0 1.5 1094.8
1941 0 0 0 0 32.6 86.7 178.5 310.8 327.2 3.2 0 0 939.0
42 0 0 0 0.6 57.1 150.8 135.6 242.8 225.7 69.4 0 0 882.0
43 0 0 0 12·9 14.6 79.2 265.3 420.0 301.3 33.9 0 0 1127.2
44 0 0 0 0 12.3 160.0 133·5 166.5 187.9 63.3 2.1 0 725.6
45 0 0 0 0.7 24.9 6001 159·5 287.1 260.6 59·1 1.3 0 853.3
1946 0 0 0 0 0 156.0 193.1 317 .6 244.9 66.5 0 0 978.1
47 0 0 0 0 0 44.0 197.1 230.3 361.6 60.4 0 0 893.4
48 0 5.3 0 0 18.5 221·9 136.3 20308 192.1 24.7 0 0 802.6
49 0 0 0 0 305 123.3 103.1 339.3 64.0 6.0 0 0.3 639.5
50 0 0 0 0 8.5 133.9 230.0 35506 200.3 185.8 3.3 0 1117.4
1951 0 0 0 008 21.7 31.1 273.4 247.1 23208 168.1 3.2 0 1007.2
52 0.1 0 0 0 31.8 180.7 220.8 76.7 394.9 83.9 0 0 988.9
53 0 0 0 0 202 78.6 286.6 182.7 18908 86.3 0 0 826.2
54 0.1 6.4 0 0 7·5 8307 171.7 398.0 18906 50 .8 14.8 0 922.6
55 0 0 0 11.6 13.7 36.3 384.9 244.8 255.6 40.5 0 0 957.4
1956 0 0 0 0 23.6 194.1 232.4- 299·1 414.3 4904 10.2 0 122303
57 0 0 0 0 0 104.1 17406 297.2 243.7 142.1 3.0 0 96407
58 0 0.6 0 0 2.0 134.0 142.7 324.0 107.9 39·0 4.8 0 755·0
59 0 0 0 0 602 65·2 175·0 414.8 166.4 39.4 0 0 871.0
60 0 0 0 0 29.2 75·8 157.3 276.6 249·5 20.7 0 0 809·1
NORMALES 0.1 0.6 0.1 2. 1 19.8 130·9 196.2 288.8 231.2 70.0 2.3 0.1 942.2
(1) Service Météorologique de la République du Sénégal - Ao So E. C. N. A.
Tableau8
NOmLiLES 1931 - 1960 POUR TlJŒ.LiCO UNDA ( 1)
Pr6cipit~tions~ Nombre de jours
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==============F=== ==========' ==== ====-========== =========-=== ===-===============,
Années Janv Fév [ars ..'..vril ~ai Juin Juil Aofit Sept Oct Nov Déc T~~ale. de
ann08
1931 0 1 0 0 1 10 12 10 10 4 0 0 48
32 0 0 0 1 2 7 13 18 15 2 0 0 58
33 0 0 0 0 5 10 14 10 10 1 5 0 55 1
34 0 0 0 0 0 9 8 12 9 2 0 0 40 1
35 2 0 0 0 1 14 11 23 16 6 1 0 74 t1
1
1936 0 0 0 0 5 a 13 17 17 6 1 0 68 1/
37 0 0 0 1 0 8 15 20 16 8 0 0 68
38 0 0 2 0 0 9 9 18 11 7 0 0 56
39 0 0 1 0 3 7 12 23 14 7 0 1 68
40 0 0 0 0 3 12 12 18 14 10 0 1 70
6 67
1
1941 0 0 0 0 8 12 17 23 1 0 0 1
42 0 0 0 1 2 7 12 23 10 7 0 0 62
43 0 0 0 3 2 16 18 25 20 6 0 0 90
44 0 0 0 0 2 9 11 8 16 8 2 0 56
45 0 0 0 1 1 5 17 21 17 4 1 0 67
11946 0 0 0 0 0 5 11 21 17 10 0 0 64
147 0 0 0 0 0 9 16 21 17 5 0 0 68 1
48 0 1 0 0 3 13 12 17 14 3 0 0 63 1
49 0 0 0 0 1 13 11 16 10 1 0 2 54 1
50 0 0 0 0 1 8 17 19 17 8 2 0 72
1
761951 0 0 0 1 4 7 13 18 13 18 2 0 1
52 1 0 0 0 2 8 14 13 24 11 0 0 73 1
53 0 0 0 0 '1 1 15 18 1'7 5 0 0 63 1
54 1 3 0 0 1 11 14 19 14 5 2 0 70
155 0 0 0 1 3 8 20 26 23 7 0 0 88 ,
1956 0 0 0 0 3 14 13 22 18 8 1 0 79
1
1
57 0 0 0 0 0 8 12 21 19 12 2 0 74
158 0 2 0 0 1 11 12 24 15 5 2 0 71
59 0 0 0 0 4 8 16 20 19 5 0 0 72
,
,
60 0 0 0 0 1 11 15 19 19 4 0 0 76 11
-'- \'
1
NORTYIALE 0.1 0.2 0.1 0.3 1.9 9.4 1303 18.6 15.8 6.2 007 001 6607
1
(1) Service ~~étéorologique de la Ré]Jublique du Sénégal - fl.oS.E.CoN.A.
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p=================================================================================
S018 PROFONDS DE PLATEAU
(Sols ferrugineux lessivés à concrétions et tache s dG pseudo-gley)
p=================================================================================1
PROFIL M 5 II PROFIL M 16
Il ,
N° Echantillon 51 52 53 Il 161 162 163 164li
Il
Profondeur cm. . 0-15 20-30 50-60 1 Il 0-10 24-32 50-60 90-100
::
ANALYSE IŒCANIQUE
Argile Cl,' 99 00 28 900 34,35 1 Il 6,50 16 9 25 34 950 32,75le .oO •• OO.OCl ••••
Limon fin c:' 14,50 14,00 10,25 Il 3,75 3,50 3 900 9,50f- •• 00.eaODO Il
Limon grossier % 21,26 16 995 18, 11 Il 8,89 7 970 8,55 11,200100011 Il
Sable fin r;1 20 986 15,53 15948 Il 4 20,57 14,81 14,397' loe_ooooeo Il 2 ,29
Sable grossier d,' 28 997 23,77 19,34 Il 48,62 34,64 28,51!' • 0 •• Q 0 Il 52,90li
NATIERE ORGANIQUE
Hat. Orge totale % • 0 0 1,43 0,82 0,49 Il 0,91 0,87 0,76 0,65IlCarbone ai 8,3 4,8 2,9 Il 5,3 0,50 4,4 2,67' 0 DOlo.coo.aeo
Azote %0 0,60 0,41 0,34 Il 0,39 0,46 0,39'00000001:110000 Il 0,40






pH eau : 6,1 5,6 5,5
1
\1 6,9 6,4 6, 1 5,8eOOOOOClOOO, •• OODO
:pH KCL 5,4 4,3 4,5 Il 5,8 4 99 4,5 4,401016100011 00 CQClOCl Il
CARACTERISTIQUES PHYSIQŒS
pF 3 GeOCloOctOoeOOOOOOOIOCI 6,29 10,51 10,94- b,67 5,78 10,93 11,94
pF 4,2 oooeoooce.OoOCClClOO 3,55 8,41 9d1 112,86 5,13 9,89 10,63







SOLS PROFONDS DE PLATEAU
(Sols Ferrugineux Lessivés à Concrétions et taches de pseudo-gley)
PROFIL H 23 !l PROFIL M 29
Il




100-11CProfondeur CITI • 0-10 25-35 Il 0-10 20-30 45-55
,1,1
ANALYSE MECANIQUE
Argile %••••••• 0 •••••••• 6,00 21,50 36,50' Il 8,75 17,25 38,25 41,75Il
Limon fin % ••••• ea.e •••• 5,25 3,50 2,50 Il 4,25 3,75 4,75 7,00
Limon grossier % 12,93 11 ,91 9,16 Il 16,06 13,25 12,03 14,32• 0 0 ••••• Il
Sable fin % 25,15 20,62 15,60 Il 24,13 22,00 14,02 13,52••••• 0.0 •• 00 11
Sable grossier % 46,69 38,55 31,17 Il 46,00 40,82 27,42 20,410.00 •• 0. IlIl
~lATIERE ORGANI QUE
Mat.org. totale % 0,90 0,73 0,58 ' 1\ 1,08 0,75 0,68 1••• 0 ••• 0,50,
Carbone %0 5,2 4,3 3,4 11 6,2 4,4 3,9 2,9•• 00 ••••••••• Il
Azote %0 •••• oo •••• e ..... 0,41 0,32 0,42 Il 0,41 0,32 0,44 0,34Il
clN ••• 00 •••••• 00 ••••••• 0 12,7 13,4 8,1 il 15,1 13,8 8,9 8,5
ACIDE PHOSPHORIQUE
ACIDITE ALCALINITE
pH eau ••••••• evo ••••• o.o 6,8 5,9 6,0 \1 6,6 6,0 5,8 6,0
pH KCL ••• '" 0 ••••••••••••• 5,4 4,7 4,6 ~ 5, 1 4,6 4,4 5,0
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
pF 3 •••• 00 •••••••••••• 8. 3,73 7,76 11,65 Il 4,31 6,17 12,38 14,41 1IlpF 4,2 •••••••••••••• oooe 2,95 6,47 10,62 Il 3,13 5, 11 10,95 12,28





SOLS PROFONDS DE PLATEAU ,
( Sols Ferrugineux LessivGs à Concrétions et Taches de pseudo-gley ) 1
PROFIL T 3 Il PROFIL T 19Il
Il
N° Echantillon 31 32 33 1: 191
1 192 193i:
Il






Argile % .oeooo.oo.oo 11,5 32,8 37,8 ~ 7 ~ 50 37,00 37,00Limon fin '1c ooo •• o,eeo 5,5 12,8 14,3 Il 7,00 6,00 8,00
Limon grossier 9~ 25,9 19,3 19,9 Il 20,06 10,40 13,89• 1) •• Cl Il
1Sable fin % 27,9 18,3 13,1 Il 23,64 14,19 15,4300 •• 00 •• 0 Il
Sable grossier % 28,7 16,0 14,0 Il 39,07 27,15 25,04 1••• Cl Cl Il
Il 1
HATIERE ORGANI QUE




Mat. orge ... Il 0,55Il
%0 4,6 Il 7,4 2,5Carbone ••• coooooo 9,2 3,3 Il 3,2Il
1
Azote 1~0 00.000.000. 0,71 0,49 0,43 Il 0)48 0,39 0,31
C/N 13,0 9,4 7,7 Il 15,4 8,2 8, 1(lOC)O.OO~O •• O.OOIDOO Il
Il
BASES ECHANGEABLES ME pour 100 g de sol
Calcium o •• oeoooeOO<t.ClClO 1, 5 1,2 1, 1 ~
Magnesium 0,9 0,6 0,6 Il••••• 00 •• 00.00 Il
Potassium 0,13 0,08 0,07 Il".0 ••••••• 0000 Il
Sodium 0,15 0,14 0, 11 Il00 •• 0 •••• 0 •• 0.00'-' Il
S 2,68 2,02 1,88 IlClOeeooc> O ••••• ObOCt.OOeo Il
T o,,"ooeo 0 •• 0.0 eltClOOe 0"00 3,8 5,4 3,8 IlIl





5, 1 /1 5,4 5,4eau 0 ••••• 0"0 ••••• 0000 Il
pH KCL 4,8 4,0 4,1 11 4,2 4,4o •••••• oe ••• oooo.o Il
Il
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
pF 3 •• ooooo ••• ooeOOOCloeo 8,6 15,4 18,2 Il 5,43 12,53 11,26Il






SOLS PROFONDS DE PLATEAU
(Sols ferrugineux lessivas à oonor6tions et taches de
pseudo-gley)
PROFIL T 22
N° Echantillon 221 222 223 224
Profondeur crû. 0-10 30-40 60-70 90-100
ANALYSE MECANIQUE
Argile % .oo.oco.ooo ••• 11 13 30 90 291 8 30 13
Limon fin % ooe.o •• a •• oo 510 10 97 10 95 10 98
Limon grossier %ooooeoo 26 92 18 97 22 90 21 96
Sable fin a! 30 95 1997 16 97 18 97le o.aOOGOOoo ••
Sable grossier %." ..... 26 98 20 94 20 94 18 90
NATIERE ORGANIQUE
II/Tat. orge totale ~; • 0 0 ., 0 0,8 0 94 Od 0 92
Carbone %0 0 ••• 00000000 4- 98 2 15 197 id
Azote ~[·o oeaoooo •• ooo 0 945 0 948 Od5 Od4
C/N •• o ••• ", •• ooooeOOI't1o. 10 97 59 2 4 99 398
BASES ECHiiNGEABIES ~Œ pour 100 g de sol
Calcium ••• 000 •• 00001\1000 190 0 92 0 92 Od
Magn6sium ooo.o ... roOOOOOIl'l 0 7 5 Od 0 97 0 96
Potassium OOOQooa.ao~.OflO 0 907 0 940 0 905 0,05
Sodium o", ••• oooooooeoo •• 0 909 0 921 0 917 0 913
S ofllooooeoOCOOOOl!looo •• eo 1966 1111 1912 1,08
T •••••••••• o.OOO.beoo.o 412 59 0 59 6 4 94
S/T = V a! 40 22 20 25jO .009000000 ••
ACIDITE ALCALINITE
pH eau •• oeoooooeoboo •• 6 91 412 4 98 499
pH KCL eoeooooooooooooe 51 0 399 319 319
CAR:.CTERISTIQUES PHYSIQUES
pF 3 •••••••• 0000000000 7 12 14d 14 92 1497
pF 492 •• 0 •• 000000000"0 396 919 99 1 10 97





l Carte de situation des zones "1\" et "T"
II Carte de situation de la zone "I"~" sur carte pédologique au
200.000èma de Tambacounda D. o. v ••••••••••••• D D' •• •••• ••••• 4 et 5
III
-
Carte de situation de la zone "T" sur la carte des
pâturages naturels du Ferlo-Sud " •••• o.o.oooooooca.oo •• o ••• 4 et 5
IV Courbes isohyètes pour la période 1931-1960 00000 v. oelOO.' 5 et 6
V Variations mensuelles des pluies à Tambacounda et Missira
(période 1966 à 1968) ClOOOIlOOOOO • ..,.o.oo •••• o.lIl~O ••••• boe"ll 6 et 7
VI Bilan hydrique à Tambacounda .oo.ooo •••• o .. o.oeo •• ç.ooo •••• 8 et 9
VII Schéma de la distribution des sols sur la zone "M" o • 0 ••• 0 29 et 30
VIII- Schéma de la distribution des sols sur la zone "'1'" 29 et 30
IX Variation des surfaces cultivées ou en jachère sur
la z one "~~" •• 0 • 0 0 e • 0 0 0 ••• 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 • 0 0 Cl ll!I e e a •• Cl 0 0 0 QI 0 6. 31 et 32
X Variation des surfaces cultivées ou en jachère sur la
zone "T" • o. 00 Cl Cl' Cl Cl fil Cl'" Cl 0.0 Cl ct o. 0 Cl 0 •••• 00.0 Cl 1) 0 ft 0 0 o. ca o. 0 • a.' 31 et 32
XI Schéma de la répartition des sols à l'Ouest de la
zone l'l\~t' •••• Cl 0 00 • e 0 • 0 • Cl ••••••• 0 •• 0 • 00 Cl' • 0 • Cl o. QI 0 .0 Cl 0 0 00. Cl e 34 et 35
/Planche X
SurPc9ce~ cu\l:;vèes \964-
1'ou et\ j~ c\uhe
S ~rf~~~~1\ cJ~~~~~~ \9504,
Ec'n~\\e r /10.000
NORD
- .... --. .....
1
\954 e.t \964-c u\ t iv èe 5 00 en lûc~~re
la :J. 0 n e \\ T H..
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